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Guineacontaban cantidades pequeñas utilizando ordenadamente partes del cuerpo.Sobreuncartónsedibujóunasiluetahu-
manaatamañorealyserepresentaronlosnúmerosenlaspartesdelcuerpocorrespondientes.Además,sedise-
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EnÁfrica seestudióelsistema de numeración aditivo egip-
cioconplantillasdegoma-evapararepresentarlossím-
bolosyunsistemadetarjetasdepreguntasyrespuestas.
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